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Sobre as comunidades de Pterospartum 
tridentatum sensu lato em Portugal 
continental 
 
FRANCO (1971) aquando da 
publicação da Nova Flora de Portugal só 
considerou ocorrer no território nacional 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk., sob o 
nome de Chamaespartium tridentatum (L.) 
P. Gibbs, contudo TALAVERA (1999), na 
Flora Ibérica, considerou que esta espécie 
era constituída por três subespécies: 
Pterospartum tridentatum subsp. 
tridentatum, Pterospartum tridentatum 
subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P. 
Gibbs, Pterospartum tridentatum subsp. 
lasianthum (Spach) Talavera & P. Gibbs, 
que posteriormente RIVAS-MARTÍNEZ et 
al. (2002) reputaram serem espécies 
independentes. Com esta nota 
pretendemos esclarecer as comunidades 
em que estes táxones desempenham um 
papel importante em Portugal 
continental. 
a) Pterospartum cantabricum 
Táxone que ocorre em bioclima 
temperado, característico da aliança 
Daboecion cantabricae. Tem distribuição 
cantabro-atlântica e em Portugal 
continental pode ser assinalado nos 
seguintes sintáxones: 
1) Ulicetum latebracteato-minoris 
(Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964) Rivas-
Martínez 1979 (Daboecion cantabricae, 
Ulicetalia minoris, Calluno-Ulicetea); 
2) Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris 
Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964 ampl. 
Rivas-Martínez 1979 (Daboecion 
cantabricae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
3) Carici asturicae-Ericetum aragonensis 
Honrado, Aguiar, Pulgar & Ortiz in 
Honrado, P. Alves, H. Alves & B. Caldas 
2004 (Daboecion cantabricae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
4) Ulici micranthi-Pterospartetum 
(Rothmaler 1954) Tüxen & Oberdorfer 
1958 pterospartetosum cantabrici (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea) 
[Ptenosparto-Ericetum gallaecium 
Rothmaler 1954 (art.34)] 
Sensu ROTHMALER (1954) este 
tojal/urzal miniense, ocorre em bioclima 
temperado (submediterrânico, termo a 
mesotemperado), é subserial do Rusco-
Quercetum roboris. Da composição 
florística característica fazem parte os 
seguintes táxones: Ulex micranthus, 
Pterospartum cantabricum, Erica umbellata, 
Ulex latebracteatus, Thymus caespititius, 
Daboecia cantabrica, Tuberaria 
globularifolia, Erica cinerea, Calluna 
vulgaris, Lithodora prostrata, Genista 
triacanthus, Erica ciliaris, Halimium 
alyssoides, Halimium umbellatum, Polygala 
microphylla, Cistus psilosepalus.  
5) Carici piluliferae-Genistetum 
triacanthi Honrado, P. Alves, B. Caldas 
2005 (Ericenion umbellatae, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
6) Halimio alyssoidis-
Pterospartetum cantabrici (Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964) F. Prieto in T.E. 
Díaz 1990 corr. Honrado hoc loco 
(Ericenion umbellatae, Ericion umbellatae, 
Ulicetalia minoris, Calluno-Ulicetea) 
[≡ Halimio alyssoidis-Pterospartetum 
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tridentatae (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 
1964) F. Prieto in T.E. Díaz 1990] 
[Halimio alyssoidis-Pterospartetum 
cantabrici (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964) 
F. Prieto in T.E. Díaz 1990 corr. Honrado 
2001 nom. inval. (art.1), Ulici minoris-
Ericetum umbellatae pterospartetosum 
tridentatae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964 
em. Rivas-Martínez 1979 p.p.] 
O typus desta associação é da serra do 
Gerês, contudo HONRADO (2003) 
constatou que o táxone que se assinala 
nas Serras do Gerês, Amarela e Peneda é 
Pterospartum cantabricum (Spach) Willk. e 
não Pterospartum lasianthum (Spach) 
Willk. Esta comunidade também se 
observa nas serras do Marão e 
Montemuro. 
b) Pterospartum lasianthum 
Este táxone tem uma distribuição 
mais interior na Peninsula Ibérica, em 
bioclima mediterrânico (supra e 
mesomediterrânico). É característico da 
Ericenion aragonensis e já foi assinalado 
nas seguintes associações: 
7) Junipero nanae-Ericetum 
aragonensis Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & 
Fontes 1952 (Ericenion aragonensis, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
8) Pterosparto lasianthi-Ericetum 
aragonensis Rothmaler 1954 corr. Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández 
González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 
2002 (Ericenion aragonensis, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
9) Pterosparto lasianthi-Ericetum 
cinereae Rothmaler 1954 corr. Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández 
González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 
2002 (Ericenion umbellatae, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
10) Erico australis-Cistetum 
populifolii Rivas-Goday 1955 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
11) Halimio ocymoidis-Ericetum 
umbellatae Rivas-Goday 1964 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea). 
12) Halimio umbellati-Ulicetum 
minoris Antunes 1996 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea);
13) Polygalo microphyllae-Cistetum 
populifolii Rivas Goday 1964 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
14) Ulici eriocladi-Ericetum 
umbellatae Rivas-Martínez 1979 
(Ericenion umbellatae, Ericion umbellatae, 
Ulicetalia minoris, Calluno-Ulicetea); 
c) Pterospartum tridentatum 
Táxone endémico do oeste da 
Península Ibérica, quase sempre situado 
no andar termomediterrânico, 
característico da Ericenion umbellatae. Já 
foi encontrado nas seguintes 
comunidades: 
15) Erico umbellatae-Ulicetum 
welwitschiani Capelo, J.C. Costa, Neto & 
Lousã in J.C. Costa, Capelo, Neto, 
Espírito-Santo & Lousã 1997 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
16) Genisto triacanthi-
Stauracanthetum spectabilis Rivas-
Martínez, Lousã, T.E. Días, Fernández-
González & J.C. Costa 1990 corr. Capelo 
1999 (Ericenion umbellatae, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
17) Halimio lasianthi-Ulicetum 
minoris Capelo, J.C. Costa & M. Lousã 
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1994 (Ericenion umbellatae, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea); 
18) Halimio ocymoidis-Cistetum 
psilosepali Br.-Bl., P.Silva & Rozeira 1964 
(Ericenion umbellatae, Ericion umbellatae, 
Ulicetalia minoris, Calluno-Ulicetea); 
[Halimio ocymoidis-Cistetum hirsuti Br.-
Bl., P.Silva & Rozeira 1964 
19) Lavandulo luisieri-Ulicetum 
jussiaei J.C. Costa, Ladero, T.E. Diáz, M. 
Lousã, M.D. Espírito-Santo, Vasconcelos, 
Monteiro & A. Amor 1993 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
20) Thymo villosae-Ulicetum airensis 
J.C. Costa, Capelo, Espírito-Santo & 
Lousã in J.C. Costa, Capelo, Neto, 
Espírito-Santo & Lousã 1997 (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
21) Ulici airensis-Ericetum scopariae 
Espírito-Santo, Capelo, Lousã & J.C. 
Costa in Espírito-Santo, Lousã, J.C. Costa 
& Capelo 2000 (Ericenion umbellatae, 
Ericion umbellatae, Ulicetalia minoris, 
Calluno-Ulicetea); 
22) Erico umbellatae-Pterospartetum 
tridentati (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 
1964) J.C. Costa, Honrado, Monteiro-
Henriques, Neto & Aguiar ass. nova hoc 
loco (Ericenion umbellatae, Ericion 
umbellatae, Ulicetalia minoris, Calluno-
Ulicetea) 
[= Ulici-Ericetum umbellatae 
pterospartetosum tridentati Br.-Bl., Rozeira 
& P.Silva 1964 p.p.: excl. inv. 3, 7, 8, 9 & 
15; = Ulici-Ericetum umbellatae 
tuberarietosum lignosae Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1964]. 
Tojal/urzal dominado por Erica 
umbellata, Pterospartum tridentatum e Ulex 
minor, mesomediterrânico, pontualmente 
termotemperado (submediterrânico), 
húmido, em solos siliciosos erodidos do 
Beirense Litoral e Galaico Português 
Meridional, subserial do Viburno tini-
Quercetum roboris. Tem como diferenciais 
face à associação supramediterrânica, 
orensana-sanabriense, Pterosparto 
lasianthi-Ericetum cinereae, a presença de 
Pterospartum tidentatum, Cistus 
psilosepalus, Lithodora prostrata, 
Pseudarrhenatherum longifolium, 
Drosophyllum lusitanicum, Erica scoparia, 
Lavandula luisieri, Scilla monophyllus e a 
ausência de Pterospartum lasianthum, 
Tuberaria globularifolia, Halimium 
umbellatum, Lavandula sampaioana, Genista 
falcata. Em relação a comunidade 
geresiana, meso-supratemperada 
(submediterrânica), húmida a hiper-
húmida, Halimio alyssoidis-Pterospartetum 
cantabrici, assinala-se a presença nesta 
última de Pterospartum cantabricum, 
Tuberaria globularifolia, Thymus 
caespititius, Daboecia cantabrica, Erica 
aragonensis e a ausência de Pterospartum 
tidentatum, Erica scoparia, Drosophyllum 
lusitanicum, Lavandula luisieri, Pulicaria 
odora, Scilla monophyllus. 
Elegemos para typus o inventário nº 4 
do quadro XVII de Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1964, situado entre Condeixa e 
Pombal, em solo arenoso cinzento claro, 
pH 5,1, 100 m.s.m., plano, 50 m2: 
características: 3.2Erica umbellata, 
2.2Pterospartum tridentatum, 1.2Genista 
triacanthos, +.2Ulex minor, 3.2.Calluna vulgaris, 
+.2 Lithodora prostrata, +.2Agrostis curtisii, 
+.2Halimium alyssoides, +Erica scoparia, 
companheiras: +Pinus pinaster, (+)Lavandula 
luisieri, +Ornithogalum broteroi, +.1Scilla 
monophyllus, 1Cistus crispus, +Pulicaria odora, 
+Thapsia villosa, +Lotus corniculatus, 
+Euphorbia exigua, 1.2Hypnum cupressiforme, 
2.3Polytrichum piliferum. 
 
23) Ulici micranthi-Pterospartetum 
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(Rothmaler 1954) Tüxen & Oberdorfer 
1958 pterospartetosum tridentati J.C. Costa, 
Honrado, Monteiro-Henriques, Neto & 
Aguiar subass. nova hoc loco (Ericenion 
umbellatae, Ericion umbellatae, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea) 
[Ulici micranthi-Ericetum umbellatae 
Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964 (excl. inv. 
12, 13 21)  
Erico umbellatae-Ulicetum micranthi 
(Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964) Rivas-
Martínez 1979 (art.32d)] 
Tojal/urzal mesomediterrânico, sub-
húmido a húmido, em solos erodidos 
derivados de xisto, miniense e beirense 
litoral, e subserial do Viburno tini-
Quercetum roboris. São diferenciais face à 
subassociação pterospartetosum cantabricae 
a presença de Pterospartum tridentatum, 
Avenula sulcata, Erica australis, Tuberaria 
lignosa, Lavandula sampaiona, Lavandula 
luisieri e a ausência de Pterospartum 
cantabricum, Thymus caespititius, Daboecia 
cantabrica, Tuberaria globularifolia, 
Halimium umbellatum. 
O typus eleito é o inventário nº 16 do 
quadro XVI de BR.-BL. et al. (1964), 
situado em Valongo, num terreno 
explorado para corte e pastagem, em 
xistos de ardósia, solo pobre com uma 
camada superficial de 3 cm de terra 
humificada, acastanhada, seguida de 
uma camada até 20 cm de xistos em 
decomposição, castanho claros, com 
numerosos detritos, pH 6,7 (à superfície) 
e 5,7 (a 20 cm), 150 msm, W, altura da 
vegetação 20 cm, recobrimento 95%, 100 
m2: características: 4.4Erica umbellata, 
1.2Ulex micranthus, 2.2Pterospartum 
tridentatum, +.1Simethis planifolia, 2.2Genista 
triacanthos, 1.2Agrostis curtisii, +.2Calluna 
vulgaris, companheira: +.1Pulicaria odora. 
24) Cisto salvifolii-Ulicetum humilis 
Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964 (Dactylo 
maritimae-Ulicion maritimi, Ulicetalia 
minoris, Calluno-Ulicetea); 
25) Daphno maritimi-Ulicetum 
congesti Rivas-Martínez, T.E. Díaz & J.C. 
Costa ex J.C. Costa, Espírito-Santo, 
Capelo & Lousã in J.C. Costa, Lousã, 
Capelo, Espírito-Santo, Izco & Arsenio 
2000 (Dactylo maritimae-Ulicion maritimi, 
Ulicetalia minoris, Calluno-Ulicetea). 
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